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II. MAHMUD'UN MEMLEKET GEZ1LER1 
Abdi.ilkadir OZCAN 
Osmanh tarihinin en buhranh doneminde ctilus eden, goztimlen-
mesi gerekli pek gok problemle kar§I kar§Iya bulunan II. Mahmud'un 
saltanati zamam (1808-1839) btiytik ve onemli degi§ikliklerin yapil-
digi bir devirdir. Ozellikle merkez te§kilatmda yap1lan degi§iklikle-
re paralel olarak gergekle§tirilen kil1k k1yafet inlnlab1 Sultan II. 
Mahmud'un sosyal faaliyetlerindendir. Sultan ile tebea arasmda bir 
§art statlislindeki Tanzimat Fermam'nm gergek hazirlayicismm da 
bu padi§ah oldugu malumdur. Bunun belirtilerini 1839'dan once gi-
kan hatt-1 humayunlarda bulmak mlimklindlir. 
Sultan Mahmud'un Gi.ilhane Hatt-1 Humayunu'nun ilamndan 
once her Sllliftan halki buna haz1rlamak igin gergekle§tirdigi bir ba§-
ka faaliyet, g1ktlgr memleket gezileridir. Bu gah§mada, degil monog-
rafik eserlerde, genel Osmanh tarihlerinde bile temas edilmemi§ bu 
konu ele ahnmak ve bazi sonuglara vanlmak istenmi§tir. Evet, pek 
gok yeniligm ortaya glktrgr, adeta bir «ilkler donemi» olan II. Mah-
mud zamam, yine irsen tahta g1km1§ bir hliktimdarm ilk defa halkla 
dogrudan t emasa gegtigi, bir ba§ka deyi§le kamu-oyu olu§turmak 
igin yurt gezilerine g1kt1g1 bir donemdir. Ba§hca kaynaklar1m1zdan 
Aylitii/l-hayr'daki ifadesiyle Sultan Mahmud bu davram§Iyla «Hu-
lefa-yr Ra§idin»e uymu§, yani Asr-1 Saadet denilen Dart Halife Devri 
halifelerinin, ozellikle Hz. Omer'in, tebeasmm ya§aYI§llli yerinde 
gormek igin s1k srk dola§malan gibi memleket gezilerine gikmi§tlr. 
0 zamana kadar gelen tarihiyle 500 yrh a§km bir stirede hig bir 
Osmanh padi§ahl sefer veya av amac1 dl§mda, yonettigi halk1yla 
dogrudan gorli§mek igin yurt seyahatine grkmami§tlr1 • !lk memleket 
gezisine g1kan Osmanh padi§ah1 II. Mahmud'dur. 
1 Merkezi te§kilatm heniiz oturmad1jp. ve Diva n-1 Humayun'a bizza t ba!i,l-
kanhk yapan kurulu§ devri padi§ahla rmm, a gm1§ olduklan imarethanelerde 
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Halkla dogrudan temas, yani tebeasmm ya§aYI§llll bizzat gor-
mek i~in politik ve sosyal bak1mdan onemli olan bu gezile'I'le ilgili 
olarak elimizde orijinal kaynaklar vard1r. Devrin vak'anlivisi Sah-
haflar ~eyhizade Mehmed EiSad Efendi padi§ahm maiyyetinde bu 
gezilerin ba:zasma katllmi§, gi.in glin hatta saat saa:t gozlem ve in-
tibalarmi kaleme alnn§tlr. Esad Efendi, 1831'de yapllan Qanakkale 
Bogaz1 ve Edirne seyahati intibalanm Seferoome-i lwtyr; 1837'de 
ger~ekle§tirilen Rumeli seyahati intibalarm1 da Aydtil/l-hayr adh 
eserlerinde topiami§tlr2 • Rum eli gezisiyle ilgili olarak yine padi§ahm 
maiyyetinde bulunan Prusyah subay Helmut von Moltke'nin de ilgin~ 
gezi notlan va:rd1r3 • Sultan II. Mahmud 1830-1839 ylllar1 arasmda 
mliteaddid tarihlerde be§· defa yurt gezisine ~1km1§tlr. Bunlarm ilki 
Ocak 1830'd:a Tekirdag'a; ikincisi 1831 Haziranmda Qanakkale Bo-
gazJ. ve Eilirne'ye; i.i~linclisi.i Gemlik ve izmit'e; dorrdi.inclisli dogru-
dan izmit'e; be§incisi ise Rumeli'nin baz1 merkezlerine olmu:~tur. 
A§ag1da kronolojik olarak bu gezilerden bahsedilecektir. 
l - TEKiRDAGI GEZiSi 
ilk seyahat istanbul civanna olmw~tur. 3 ~aban 1245 (28 Ocak 
1830) tarihinde Qekmeceler ve civarm1 dola§mak i~in vapurla dog-
ruca Tekirdag1'na giden Sultan Mahmud, burada, ~umnu'ya iletil-
mek i.izere istanbul'dan gonderilen, fakat Tekirdag1 iskelesinde bek-
letilen mi.ihimmatm bir an evvel sevkini saglami§.tlr. Bu arada sevk 
i§inde kusur ve ihmali gorlilen silah§or aga, dirligi elinden almmak 
halka yemek dag1tmalar1 (Orhan Bey gibi), Divan'da §ikayet dinlemeleri 
(Ylldtnm Bayezid gibi) harig tutulursa , Osmanh padi§ahlarmm halka gortin-
meleri hemen sadece «cuma selamh~»na inhisar eder. Alayla, cuma namazt-
nm k1lmacag1 camiye giden padi§ahm ytiziinii halk ancak bu §ekilde gorme 
ftrsah bulurdu. Ayrrca klasLk donemde pa:di§'ahlarm :tebdil g;ezerek tebeasmm 
ya§ayt§mt bizza t gormeleri de a detti. Genellikle sadece istanbul veya bazan 
Edirne halkma gortinmeye mtinhastr cuma selamhklan ile tebdil dola§malar 
konumuz di§Idtr. 
2 Her iki eserin ad1 ebced hesabiyle Hicri gezi t a rihlerine tevafuk et-
mektedir. Bu seyahatnamelerden ikincisinin hulasast Takvim-i Vekayi, sayt 
49 (25 Rebitilevvel 1253)'de hulunmaktadir. 
3 Moltke'nin Tiirkiye Me.ktuplan, geviren: Hayrullah brs, istanbul 1969, 
s. 95-108. 
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suretiyle cezalandmlm1s;tlr. Bir gece Tekirdag1'nda kalan padi§ah 
halka ihsanlarda bulunmus;tur. Ertesi gtin vapura komtir yerine odun 
almarak donti§ i~in yola ~Ikllmis;, ancak deniz ~ok dalgah oldugun-
dan, vapura bagh olan tebdil ve bostanc1ba§1 kaylldan ile padis;ahm 
murassa §emsiyesi denize dtis;mtis;ttir. Bu s;ekilde gti~ltikle Silivri ki-
yllarma vanlabilmis;, yedi kula~ (yakla§Ik 14 metre kadar) derin-
likteki suya demir atllarak orada sabahlanm1s;, ertesi cuma gtinti 
saat dortte istanbul'a vanlabilmis;tir4 • 
2- QANAKKALE BOGAZI ve ED:iRNE GEZiSi5 
Sultan Mahmud'un 22 Zilhicce 1246 (3 Haziran 1831) 'da ~1ktlg1 
ikinci yurt i~i seyahatidir. 33 gtin stiren bu gezi: boyunca padis;ah once 
Gelibolu'ya ugram1s;t1r. Burada XV. ytizyllm tinlti ediplerinden olup 
Muhamnned'iJy;ye miiellifi YaziCwglu Mehmed ve kardes;i Envarii/l-a~­
km mtieUifi Ahmed Bican'm ttirbelerini ziyaret etmis;, maiyyetindeki , 
mtiezzine Kur'an okutmll§, ttirbedar ve fukaraya ihsanlarda bulun- · 
mus;tur. Sonra Gelibolu sahrasma ge~en padis;ah Bolayir'daki Ru-
meli Fatihi Gazi Stileyman Pas;a'mn mezanm ziyaret etmis;tir. Bura-
da S.tileyman Pa§a'nm sandukasmdaki, Enderun agalarmm giydik-
leri telli takkeye benzer serpus;u «nesl-i necib-i Al-i Osman'a etba 
kisvesi reva degildir» diyerek kaldirtmi§tlr. Geli:bolu'da tamire muh-
ta~ cami, mescid, mektep, ~es;me ve su yollarmm onar1mm1 emreden 
Sultan Mahmud mahalle imam ve muhtarlanyla, papazlar ve haham-
lari vas1tas1yla defter olunan ve «milel-i selase» denilen mtisltiman, 
hristiyan ve musevilere, mtisltimanlarm her birine 51'er, digerleri-
ne 31'er kurus; olmak tizere paralar ihsan etmis;tir. Bu arada Geli-
bolu'ya gelen Midilli Muhaf1z1 Kulaks1zzade Mustafa Aga'ya s1rmah 
kukuleta giydirilmis;tir. Sultan Mahmud Gelibolu'da Mevlevihane'yi 
de ziyaret etmi§ ve bas;ta, yanmdan hi~ ay1rma.dig1 mtiezzinbas;Isl 
Hammamizade ismail Dede Efendi olmak tizere, Suyolcuzade Salih 
Efendi, ismail Aga, Muezzin Abdi Efendi vs. gibi devrin tinlti musi-
kis;inaslarma ayin ve sema icra ettirmi§tir. Gelibolu'dan aynlmadan 
4 Ahmed Liitfi Efendi, Ta1·ih, Istanbul 1291, II, 61-6·2. 
5 Sefernii:rne-i hayr, istanbul Arkeoloji Miizeleri Kiitiiphanesi, Recii.i-
z ii.de Ekrem Bey Kitaplan, nr. 157; Liitfi, Tarih, istanbul 1292, III, 162. 
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once belde ileri gelenlerini, rahipleri ve haham1 huzuruna kabul ile 
hil'atler ihsan etmi§tir. Burada son geceyi gemide geQiren padi§ah, 
gemicilerin zeytin salatasm1 Kal'a-i Sultaniye Muhaf1z1 Salih Pa§a'mn 
mlikellef ziyafetine tercih etmi§tir. 
Ertesi glinli, o zamanlar Kal'a-i Sultaniye denilen glinlimliz <;a-
nakkale'sine gidilmi§tir. Burada eski Bogaz muhaf1zlarmdan Hac1 
Mustafa Bey'in konagma giden padi§ahl, yolun sagmda ve solunda 
dizilmi§· halk sevgi gosterileriyle kar§Ila§mi§hr. Aym gUn civardaki 
Qmarhk denilen yerde de dola§an Sultan Mahmud Qanakkale'de bir 
hafta kalmaya karar vermi§tir. Bu arada Kilidlilbahr (Kilitbahir) 
kalesini gezmi§, top talimlerini seyretmi§tir. Ozellikle dorder kan-
tar6 dane (glille) atan ve 36 valnyye barutla ahlan Klipeli ve Baba 
Haydar adh hliylik toplara ilgi gosteren padi§ah topQularm baz1 ha-
talanru dlizeltmi§ ve daha dlizglin atl§lar yap1lmasm1 saglarm§hr. 
Sonra kale zahitlerine, imamlara, topQuba§I vs. ye hil'atler giydiril-
mi§, atlyyeler verilmi§, aynca kale neferleri ile sur dahil ve haricin-
deki halk sevindirilmi§tir. Bu arada Bozcaada ve <;anakkale'de bu-
lunan baz1 mahkum ve slirglinler affedilmi§tir. Qanakkale'ye geli§le-
rinin liQlincli glinli Seddlilbahir kalesine geQen padi§ah dizdar ko§-
kline giderek toplan incelemi§, ab§lar yaphrmi§, boylece sanki go-
revlileri imtihana tabi tutmw;1tur. Daha sonra Kumkale'ye geQmi§, 
aym incelemeleri burada da yapml§, mlislliman ve gayn mUslim her-
kesi sevindirmi§tir. Her gittigi yerde top ab§lanyla selamlanan Sul-
tan Mahmud Kumkale'den Bozcaada'ya geQmi§ ve ada halkmm co§-
kun tezahlirahyla kar§Ilanmi§hr. Bozcaada kalesinin dizdar ko§-
klinde bir buQuk saat kadar dinlenmi§, resmi gayn resmi herkesi 
sevindirmi§ ve Qanakkale'ye donmli§tlir. Ertesi glinli maiyetiyle Ru-
meli yakasmdaki Maydos adh reaya koyline (buglinkli Eceabad) 
gitmi§, bir sUre kocaha§I menzilinde dinlendikten sonra koyli ve tab-
yalan dola§ml§, halka hediyeler vermi§tir. Na'ra-burnu civarmdaki 
tekkede gomillli hir babayx da ziyaret etmi§, Kur'an okutmu§, sa-
dakalar dag1tm1§ ve ardmdan civardaki ovada ok ati§lari yap-
mi§tir. 
6 Bir kantar 44 okka, yani 54,444 kg.d1r. 
7 K1yye de denilen eski bir ag1rl!k Ol!;tisti olup, bir vak1yye 400 dirheme 
tekabtil ederdi. 
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Gittigi yerlerde devlet i§lerini ihmal etmeyen Sultan Mahmud, 
zaman zaman istanbul'dan gelen telhisleri de inceleyip gerekli emir-
leri vermekten geTi durmami§br. 
Qanakkale'deki saray oni.inde nevbet Qaldirarak halka dinlet-
tirmesi ise, mehteri kald1np bandoyu kurduran bu padi§ahm bir 
ba§ka ilging yamdlr. Qanakkale'den aynlmadan once naib, mi.ifti.i, 
ulema ile Kilitbahir ileri gelenlerini topluca kabul etmi§, hil'atler giy-
direrek goni.illerini almi§br. 
Sultan II. Mahmud'un cuma namazlarma Qlkl§l da halka mesaj 
vermenin bir ba§ka yolu olmu§tur. Ba§mda saltanata mahsus sor-
guQlu ve mi.icevherli fesi, i.isti.inde yaid1zh harvanisi ve altmda ise 
s1rmah setre pantalonuyla §ehrin en kalabahk caddesinden, Qar§I 
iginden cuma selamhgma giden padi§ah, yaptig1 lnyafet inkllab1yla 
adeta halkma ornek olmak istemi§tir. 
Daha sonra vapurla Gelibolu'ya donen padi§ah, ertesi gi.ini.i mi.i-
kari beygirleri, araba ve develerle Edirne'ye hareket etmi§tir. Bola-
yir, Or§a, Kad1ki:iyi.i ve Kovan i.izerinden Ke§an'a ula§an Sultan Mah-
mud her ugradlgl yerde naib, imam, hatip, voyvoda, a'yan ve oteki 
kasaba ileri ge!.enlerine, mi.isli.iman olsun zimmi olsun bi.iti.in fakir-
Jere teker teker hediye ve bah§i§ler vermi§, vakit olmadlgmdan pa-
ralan gi.ivenilir birine teslim ettirmi§tir. Ke§an'da mi.isli.iman ve 
reaya tarafmdan CO§kUn tezahi.iratla kar§Ilanml§ V € her yerdeki 
mutad ihsanlarmr burada da yapml§br. Daha sonra Cisr-i E.rgene'ye 
gelinmi§, burada II. Murad'm yaptrrd1gr cami ve kopri.i gezilmi§, ge-
rek cami'in, gerekse yaya, ath ve araba yollarmm tamiri igin icab 
eden emirler verilmi§tir. Ertesi gi.ini.i Kara Kas1m Qiftligi'ne, ve 
Solak-Qe§mesi'ne gelinmi§, burada gecelenmi§ ve 11 Muharrem 
1247 (22 Haziran 1831) gar§amba g i.ini.i , yollara dizilmi§ halkm sev-
gi ve baghhk gosterileriyle Edirne'ye varllmi§br. Edirne Kad1s1 ~um­
nulu Seyyid Ahmed Efendi, mi.iderrisler, ulema, me§ay1h ve oteki 
ileri geienler padi§ah1 kar§Ilayanlar arasmdayd1. Gi.izergahm sagm-
da hocala.nyla mektep QOCuklari, solunda sayg1 elbiseleriyle milel-i 
selase rahipleri, haham ve yakovalarr gocuklanyla birlikte dizilmi§-
lerdi. Yeni k1yaietiyle ve kalabal1k maiyyetiyle yolun ortasmdan 
ilerleyen Sultan Mahmud herkesi selamlayarak dogruca Silahdar 
Ra§id Efendi'nin Selimiye civarmdaki konagma gitmi§tir. Bu s1rada 
Edirne tophanesinden top ab§lan yapllnn§br. Padi§ahm Edirne zi-
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yareti hepsinden gosteri§li olmu§, gece bile sokaklar dolup ta§ml§, 
Esad Efendi'nin kaydma gore ozellikle kadmlar padi§ah1 gormek i~in . 
e§lerini evlerinde oturtmann§lard1r. Mtisli.iman halkm «aleyke av-
nullah» §eklindeki alki§lari, milel-i selase din adamlarmm ve ~ocuk­
larmm kendi dillerinde yapbklan dualar her yeri inletmi§tir. Edirne 
ziyaretinin geni§ tasvirlerini Sefe:rruinne-i hayrr'da okumak miimkiin-
diir. 
Edirne'ye geli§inin ertesi giinii Sultan Mahmud kendi yaptir-
digi Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ki§lasma gitmi§, ki§lamn 
her yerini bu arada camiini dola§ml§, asker taburlarmm arasmda 
yiirlimli§, e1biselerine varmcaya kadar neferlerle ilgilenmi§ ve yok-
lama defterlerini incelemi§tir . Buradan hastahaneye gegmi§, tabipler 
ve hastalann meseleleriyle alakadar olmak iizere maiyetindeki Ab-
dillhak Molla'y1 gorevlendirmi§tir. Bu arada Eski Saray'a ugrayan 
padi§ah oradan ikametgahma donmli§tlir. Gezilerinin s1rf haYir eser-
leri yaptlrmak ve s1kmtllan gidemek amacma yonelik oldugunu 
s1k s1k dile getiren Mahmud, Meri~ iizerinde olup yikilml§· bulunan 
biiyiik kopriiniin yeniden yap1lmasm1 emretmi§ ve ke§fi i~in hemen 
bir emin gorevlendirmi§tir. Guma namazm1 Selimiye camiinde kll-
mi§, namazdan sonra ismail Dede Efendi 'ye na'tlar ve tasliyeler 
okutmu§, bu arada. cami gorevlilerini sevindirmi§tir. Daha sonra 
Edirne'nin bah~elerinden olup Meri~ ile Tunca'nm birle§tigi yerdeki 
Hiiseyin Pa§a Qiftligi'ne gide11 padi§ah ak§am yemegini orada yemi§ 
ve nevbeti orada icra ettirmi§tir. Ardmdan Tunca kenarmdaki Ba§ 
Fakih Dagdevirenzade Kadri Bey'in ~iftligine gidilmi§tir. Gittigi her 
yerde bol bol ihsanlarda bulunan padi§ah ozellikle Htiseyin Pa§a 
Qiftligi'nde gosteriler yapan canbaz ve orta oyunculanm odiillen-
dirmi§tir. 
Daha once Askeri hastahaneyi denetlemekle gorevlendirilen 
Abdillhak Efendi, ehil olmayan hekimlerin i§ine son vermi§, eksik 
malzemeyi tamamlatmi§ ve hastahaneyi diizene sokmu§tur. Binanm 
tamire ihtiyac1 oldugundan onanm1 emredilmi§tir. Tebdilen Edirne' 
nin iinlii Ali Pa§a Qar§ISI'm da ziyaret eden Sultan Mahmud, ket-
huda diikkanmdan halkm ah§-veri§[ni seyretmi§tir. Edirne'den ay-
nlmadan once her yerde yapbg1 gibi §ehir ileri gelenlerini saraya 
davet etmi§, SOf feraceler, gukalar, Slrmah ala kukuletalar Ve har-
vaniler giydirmi§, hediye ve bah§i§ler vermi§tir. Her yerde oldugu 
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gibi burada da gayn miislimleri ihmal etmemi~, Rum, Emeni ra-
hiplerine, yahudi hahamma siyah renkli bini~ler, yani ulemaya 
mahsus list elbiseleri giydirmi~, ~ocuklarma hediyeler vermi~tir. Keza 
fukara tebea defter olunarak teker t eker bah~i~ ve hediyelerle se-
vindirilmi~tir. Yine tebdilen Gazi Murad'm kurdugu mevlevihaneye 
giderek ~eyhi Abdi Dede'yi ziyaret eden pa·di§ah ogle namazm1 bu-
ra;da kllmi§, ardmdan Gelibolu mevlevihanesinde oldugu gibi, maiye-
tindeki musiki~inas ve· iniiezzinlere ayinler icra ettirmi~tir. Buradan 
Giil~enihaneye ge~ilmi~, tiirbesi ziyaret edilmi~ ve M1s1r'da medfun 
ibrahim Giil~eni amlnn§tlr. Bu arada gdirne'de sikke kestirilmi~ ve 
dagiWmi§tlr. E 'dirne'de son cuma namaz1 U~ ~erefeli Camii'nde kl-
lmdiktan sonra istanhul'a don~ i~in haz1rhklara ba~lanmi§, bu ara-
da istanbul' dan gelen telhisler cevaplandmlmi§tlr. 
Top -ab§lan ve her s1mf milletten halkm co~kun tezahiira;tlan 
arasmda yola ~1kan Sultan Mahmud Sazhdere'de dinlenmi§, Havza 
(Havass-1 Mahmud Pa~a), Babay1atik (Babaeski), Burgos (Liile-
burgaz), Kan~d1ran, Qorlu, Silivri ve Ayastefanos (Ye~ilkoy) iizerin-
den istanbul'a donmii~tiir. Boylece 33 giin siiren Gelibolu, <;anakkale, 
Trakya, E:airne gezisi 24 Muharrem 1247 (5 Temmuz 1831) sal1 giinii 
sona ermi~tir. Tabii gerek dinlenmek gerekse gecelemek i~in vanlan 
her menzilde kasaba ileri gelenlerine ve halka hediyeler verilmi§-
tir. Ba:baeski'de Sokullu Mehmed Pa~a Camii'ni ziyaret eden padi-
~ah, ~e~me ve mektebinin; keza Silivri'deki harap camiin tamirini 
de emretmi~tir. Aynca yollarda hala ekinleri bi~ilmemi§ tarlalann 
bulundugunu goriince, hemen orak~1 sevkedilmesini emretmi~ ve 
«reayanm hallerinin intizammm her ~eyden onemli oldugunu» ifade 
etmi§tir. Bu arada padi~ahm, Edirne ~ift~isine nakdi yard1mda bu-
lundugu da belirtilmelidir8• 
istanhul'da Serasker Hiisrev Pa~a, ~eyhiilislam, kazaskerler, 
yiiksek riitbeii kadllar vs. tarafmdan kar~1lanan Sultan Mahmud 
top ab~lar1 ve Yenikap1'da Ermeni, Kumkap1'da Rum, Ah1rkap1'da 
Yahudi, Kabata§'ta ise Katolik halkm tezahiiratl arasmda <;1ragan 
sahilsarayma gitmi~tir. Bu arada Yedikule'den Sarayburnu'na, Ka-
dlkoy' den de Beylei'Ibeyi'ne kadar nizamiye askerlerinin dizildigi ve 
sayg1 duru~unda bulunduklar1 da hatlrlatllmahd1r. Ayr1ca yine belir-
8 Llitfi, Tarih, II, 162. 
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tilmelidir ki, her gittigi yerde yaptlg1 ihsan ve nakdi yard1mlardan 
istanbullular1 da mahrum etmeyen padi§ah, mi.islliman ve gayn mils-
lim ~ocuklarma atiyyeler vermi§tir. Mi.islliman mekteplerine 50 000, 
Rum mekteplerine 20 000, Ermeni ve Yahudi mekteplerine 7500'er, 
Katolik milletinin muallim, kalfa ve ogrencilerine ise 5000 kuru§! 
maddi yard1mlarda bulunmu§tur. 
3 - GEMLtK ve iZMtT GEZiSt 
Sultan Mal1mud i.i~i.inci.i memleket gezisini Gemlik ve izmit'e 
yapmi§tir. 2.1 Rebiillah1r 1249 (7 E,ylill 1833) cuma gi.ini.i Hafizirah-
man adll sava§! gemisiyle once Ye~ilkoy'de talimle me§gul Asakir-i 
Mansure birliklerini tefti§ eden padi§ah, geceyi orada ge~irmi§ ve 
ertesi gi.in tekrar Be§ikta§ sahilsarayma donmi.i§ti.ir. Bu Ayastefanos 
gezisi Gemlik-izmit seyahatinin ba§!langiCI olarak kabul edilebilir. 
Sultan Mahmud'un bu seyahatten gayesi oralardaki tersanelerde ya-
pllmakta olan kalyon ve firkateynleri gormekti. Tabii bu arada hal-
km dertlerini dinleyecek, tebeasmm ya§aYI§llll yerinde bizzat gormi.i§ 
olacaktl. 
9 E;ylill 1833 pazar gi.ini.i Ye§ilkoy'den ~erefresan adh gemiyle 
yola ~1kan padi§ah, saat 11 s1ralarmda Gemlik'e varmi§br. Ertesi 
gi.inli tersaneye girtmi§ ve incelemelerde bulunmu§tur. Ge~tigi yerler-
de yollarda halkm sevgi ve baghhk gosterileriyle kar§lla§an Sultan 
Mahmud Dergah-1 ali kaplctba§Ilarmdan Celaleddin Aga'nm evinde 
dinlenmi§ ; Bursa mi.iteseUimine, kad1sma, Mudanya voyvodasma, 
kalyon mimar ve mi.ihendislerine, i§~~lerine ve bi.iti.in fukaraya ihsan-
larda bulunmu§tur. 
11 Eyli.il sah gi.ini.i vapurla izmit'e hareket etmi§ ve geceyi izmit 
mi.itesellimi olup aym zamanda firkateyn ve kereste nazm olan 
~i.ikri.i Bey'in sahilsaraymda ge~irmi§tir. Ertesi gi.ini.i izmit tersa-
nesini dola§an ve incelemelerde bulunan padi§ah Asakir-i Mansure 
mirlivalarmdan iskender Pa!;!a kumandasmda.ki askeri birlikleri tef-
t i§ etmi§ ve her birine ihsanlarda bulunmu§tur. Aym gi.in, in§a halin-
deki Feshane'yi ziyaxet etmi§ ve 13 Eyli.il 1833 per§embe gi.ini.i is-
tanbul'a donmi.i§ti.ir. Sultan Mahmud'un bu Gemlik-izmit seyahati 
bir hafta si.irmii§ti.ir9 • 
9 T akvim-i V ekayi, sene 1249, say1 67. 
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4 - iKiNCi iZMiT GEZiSi10 
Sultan Mahmud'un dordi.incti seyahati dogrudan izmit'e ve kara 
yoluyla olmu§tur. Kaptamderya Ahmed Fevzi Pa§a'mn yapbrd1g1 
kalyonun denize indirilmesi ve yeni yap1lan cami'in a~1lmas1 i~in 
yap1lan davet tizerine 11 ~aban 125·2 (21 Kas1m 1836) pazar gtini.i 
Usktidar'dan ozel faytonuyla11 yola g1kan padi§ahm maiyetinde, fa-
kat ayn faytonda §ehzadeleri Abdi.ilmecid ve Abdi.ilaziz efendiler de 
bulunuyordu. Kurena ve baz1 devlet ricalinin de bulundugu kafile 
iki saatte Kartal'a varmi§, burada ak§am yemegi yenmi§tir . Sa at 
19.30'da t ekrar yola ~Ikilmi§, 22'de: Ge:bze'ye varlimi§, padi§ah bura-
da halkm, ozellikle fukararun durumlanyla yakmdan ilgilenmi§tir . 
Gece yans1 Tav§anc1l'a varilmi§ ve burada kahnmi§tlr. Ertesi gtinti 
sabah namazmdan sonra tekrar yola ~1kllm1§ ve saat 05' e dogru iz-
mit'e bir sa.at uzakhktaki Sogucak'a gelinmi§, padi§ah1 izmit Mi.ite-
sellimi Osman Bey, Kocaeli sancag1 Asakir-i hassa redifi miralay1 
Hasan Bey, Bursa MiralaYJ Htiseyin Bey kar§1lami§lard1r. izmit ka-
dlSl ve ileri gelenleri ile iki boli.ik hassa redif askeri, bando ve bir 
boli.ik stivari, Ti.irk ve azmhk mekteplerinin ogrencileri izmit dl§m-
da padi§ah1 kar§liayanlar arasmdayd1. 
Sultan Mahmud §ehre: «padi§ahlm ~ok ya§a» alkl§lan ve 21 pare 
top atl§lanyla girmi§, o gtin ve geceyi istirahatle ge~irmi§.tir. 30 
Kas1m sah gtinti Sultan Orhan Camii'ne gitmi§ ve bu civardaki Nak§I 
§eyhi Ahmed Arifi Efendi'nin ti.irbesini ziyare.t etmi§tir. Sonra da 
Kaptamderya Ahmed F evzi Pa§a'mn yapbrd1g1 cami'i ibadete agan 
padi§ah, mabedin ad 1m banisinin ismine izafetle «Fevziye» k oymu§ 
ve madill yardlmda bulunmu§tur. Daha sonra denize indirilecek kal-
yonu dola§an padi§ah, indirim i:§·ini cuma gi.intine b1raktlrm1§ ve is-
tanbul'dan damatlan serasker pa§alan, hademe-i hassay1, birinci ve 
10 Takvim-i V ekay i , sene 1252, sa y1 14.0; Ltitfi, Tari h, i st anbul 1302, V , 
63-64. 
11 F a yton denilen Avrupai yayll araba lar yeni !;lkml§l olup onceleri pa -
di§lahtan ba§lka hi!;bir devlet a da m1 binemezdi. Sultan Mahmud uzak yerlere 
g iderken, :maiyyetin-in btnmesine de izin v ermi§tir. T e§rifat k aidelerine •g ore Bi-
r inci ve ikinci rtitbeli devlet rica li dorder, gerekirse bazan iki§ler; U !;tincti rtit-
beliler .ik i§er beygirli f·ayt ona binebilir lerdi. K azask erler ile Ikinci v e U gtincti 
rtitbeye mua dil ista nbul ve Mekke payelilerinin de faytona binmelerine mti-
saade edilm i§ti (Ltitfi, T ar i h, V, 64). 
A rmagan F . 24 
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ikinci imamlan izmit'e davet etmi~tir. 1 Arallk ~ar§amha glinli bu 
zevatla Kiraz' daki Fes dikimhanesini dola~mi§br. 
Kalyon, cuma selamhgmdan sonra Halveti postni§ini Himmet-
zade Abdlilhay Efendi'nin duasm1 mliteakip denize indirilmi§, bu 
vesile ile izrnit mlitesellimine, kad1sma, baz1 tarikat §eyhlerine, ka-
raba§, papaz, hahamba~1 ve koca:ha§Ilara kaftanlar giydirillni~tir. 
izmit Kad1s1 Said E.fendi bu vesileyle ~u tarihi dli§lirmli§tlir. 
Bu ara:da kalyonun in§asmda ~ah~nn~ mlihendis, mimar, i§~iler 
ile deniz ve kara askerlerine de ihsanlarda bulunulmu§tur. Aynca 
izmit, Gebze, Tav§ancll ve Kartal halkmm fukarasma maddi yar-
drmlar yap1lmi~br. Daha sonra padi§ah linlli <;ene suyu'nun kayna-
gma gitmi~ ve incelemelerde bulunmll§tur. 
Tekrar Sultan Orhan Camii'ne giden padi§ah buranm onanm1 
i~in yeni a~b~ Fevziye Camii evkafmdan gelir tahs.is etmi§ ve 6zel 
bagi§ta bulunmu~tur. ~ehri de dola§an ve bilgiler alan padi§ah, 4 Ara-
hk cuma:rtesi glinli bir ingiliz gemisinin maiyetinde Avusturya tlic-
car vapuruyla lstanbul'a d6nmli§:~:2 ve saat 20.30'da rorenle Be~ik­
ta§'a gelmi~tir. Sultan Mahmud Avusturya ve ingiltere vapurlannm 
kaptan ve mlirettebatma muhtelif k1ymetli hediyeler vermi§tir. 
5 - RUMEL1 GEZiSi13 
39 glin sliren bu seyahat II. Mahmud'un en uzun, en 6nemli ve 
sonuncu gezisidir. Bir yonliyle halkla temas diger yonliyle ise askeri 
bir tefti~ mahiyetindeki bu gezi, 6nceden ozel kagltlarla herkese du-
yurulmu§tur. Seyahat boyunca s1ras1yla Varna, :?umnu, Silistre, 
Rus~uk, Tlrnova, Klzanhk ve Zag;ra-i atik gibi merkezler dola§Illn!§-
br. Padi§ahm yoklugu s1rasmda istaillbul ve Bilad-1 selase denilen 
Usklidar, Galata ve E,ytip halkmm asayi§i husf:tsunda milel-i selase-
12 Liitfi Efendi, padi~ahm tngiliz gemisine, maiyetinin ise A vusturya 
gemisine bindigini yazmaktadtr (Tarih, V, 64). 
13 Ayattii/ l-hayr, Siile ymaniye Kiitii'bhanesi, Husrev Pa§a, nr. 319; Molt-
ke, Tiirkiye Mektt~plan, s. 95-108; Liitfi, Tarih, V, 89-90. 
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ye ve ecnebi sefirlere resmi mi.izekkirelerle tenbihlerde bulunulmu§-
tur. Padi§ahm maiyyetinde Hassa si.ivari zabit ve neferleri, hademe-i 
hassa ~avu§lan, banda zabit ve neferleri ile Husrev Pa§a'mn ten-
s~biyle mi.ihendis Niyazi Bey bulunuyordu. Bunlara verilecek . «tayi-
nat-baha» ile diger masraflar i~in iki yi.ikden fazla meblagm Man-
sure Hazinesi'nden tesviyesi kararla§tlnlmi§tlr. Seyahate ~Ikmadan 
once Sultan Mahmud Hendesehane Ba~hocas1 Ali Bey'den Rumeli'-
nin haritasm1 istemi§tir14 • Geziye 1835'ten beri Osmanh ordusunda 
gorevli Prusyall kurmay subay Helmut von Moltke de katllmi§ ve 
intibalanm kaleme almi§tlr. Fakat bu geziyle ilgili as1l kaynak dev-
rin vak'ani.ivisi Slahhaflar ~eyhizade Mehmed Esad Efendi'nin gi.ini.i 
gi.ini.ine tuttugu ve Aya;tii/l-haryr adm1 verdigi kitap~1kbr. Ad1 ebced 
hesab1yla .gezi tarihi olan Hicri 1253 yllma tekabi.il eden bu eserin 
bilinen tek ni.ishas1 Husrev Pa§a'nm, halen Si.ileymaniye Ki.iti.ipha-
nesi'nin •bir boli.imi.inti. olu§turan koleksiyonundad1r15 • Moltke'nin not-
larmm onemi, bir yabanc1 olarak yerli bir gozlerricinin goremeyecegi 
olaylan da aksettirmesindedir. :i:ki eser biribirini tamamlar mahiyet-
tedir. Ayatii/l-hoJyr'm hulasas1 Ta;kvim-i Vekaryi7de yayimlanmi§tlr 
(sayi149). 
21 Muharrem 1253 (2.7 Nisan 1837) per§embe gi.inti. Topkap1 
Saray1'ndaki H1rka-i §erif'i ziyaret eden Sultan Mahmud, ertesi gi.inti 
cuma namazm1 E:yti.p Camii'nde k1lm1§, E>yti.p Sultan'm ti.irbesini zi-
yaret etmi§, daha sonra Sadabad Kasn'na ge~erek kabul resmini 
burada icra etmi!?tir. 29 Nisan gi.inti. e§ref-i saat olarak tespit edilen 
saat iki sularmda Nusretiye adh kalyona ge~en padi§ah, bu s1rada 
esen §iddetli ri.izgara ragmen iki A vusturya ti.iccar gemisinin e~ligin­
de yola ~1km1§, erles.i gi.inti. saat alb civarmda kale ve gemilerden 
atilan top sesleri arasmda Varna limanma varmi§tlr. Padi§ahm maiy-
yetinde bulunan Kaptamderya Ahmed Pa§a hemen Istanbul'a don-
mii§tiir. Sultan Mahmud ba§ta Varna Muhaf1z1 Necip Pa§a olmak 
14 Ahmed Ltitfi Efendi, bu kadar k1sa stirede iyi bir haritanm yaplla-
mayacagrm, hatta mevcut bir haritanm kopyasmm bile zor oldugunu belir-
terek :;;a:;;kmhg1m ifade etmektedir (Tari h, V, 90). 
15 Esad Efendi, bu eserini padi:;;aha takdim edince Sultan Mahmud, di-
lini ag1r tbul:mu:;; ve: «V'<'iJkia pek gtizel ve san 'atll 1kaLeme allnd1gma diyecek 
yo0k .ise de, >bu :m:isilHi u:mQma ne:;;r olunacak :;;eyLerde yaztlacak elfazm her-
kesin anlayabilecegi surette olmas1 lazimdir. Oyle 'getr-gerdCme' ve 'tevsen' 
gibi :;;eylerin Tiir.kge olarak tashihi lazlmdm> demi§tir (Liitfi, goste.rilen yer). 
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tizere Varr-na Bina Emini Mehmed Aga, vb. gibi §ehrin ileri gelenleri 
tarafmdan btiylik bir torenle kar§Ilanmi§br. Muhaf1z pa§anm kona-
gmda hir stire dinlendikten sonra kendisi i~in yaptmlan konaga ge~­
mi§ ve aym gtin bina emininin in§a ettirdigi kl§la, hastahane ve 
demirhaneye giderek incelemelerde bulunmu§, ozeUikle kalenin ihti-
ya~lanyla ilgilenmi§tir. 
Ertesi gtinti Te§rifiyye ad1yla tesis ettirdigi mabede giderek na-
maz kllmi§, ardmdan yeni in§a edilen ve 200.000 istanbul keyli hu-
bubatl ala;bilecek btiytikltikteki ambarr-1, sahilde yapllan yeni kaleyi, 
tabyay1, hendegi ve palankalar1 dola§m% yeni yap1lacak istihkam-
lara dair emirler vermi§·, tahsisatlar ayirmi§br. Halen mevcud barut 
ma;hzenlerinin hulunduklan yer rutubetli oldugundan, daha mtina-
sip yere ba§ka baruthaneler yapllmasm1 emretmi§tir. Bu arada, o 
zamana kadar hi~ kimse tatrafmdan dti§tintilmemi§ fakat Varna hal-
lnmn zaruri ihtiya·c1 i~in ogerekli bir hamam, Eski Kal'ada bir iki 
cami, §ehir i~inde bir germabe (hamam) in§8!Sllll ferman etmi§tir. Er-
tesi 3 May1s sah gtinti Koprti, Gtimrtik ve Yeni Kal'a palankalarm-
daki deneme top atl§lanm seyretmek i~in Galata Burnu'nda Muhaf1z 
Pa§a tarafmdan kendisi i~in yaptmlan ko§ke gitmi§tir. Ab§hvrdan 
~ok memnun kalan pa;di§ah Muhaf1z Pa§a'ya murassa bir kutu ih-
san etmi§.; pa§a aynca. mirahurluk payesi ve bu payeye mahsus 
ni§anla, ve huzur-1 humaylinda harvaniler giydirilerek taltif edilmi§.-
tir. Varna naibi, belde ileri gelenleri, azmhk metropolid, kocaba§I ve 
~orbac1lanm da kffibul eden padi§ah, gelenlerin her hirini degerli 
kaftanlarla iltifat ederek §'i:iyle demi§tir: «Ulkemizin her yerinde bu-
lunan mtisltiman olsun, gayr1 mtislim olsun herkesin zultimden korun-
masi ve asayi§in saglanmas1 en btiytik arzumuzdur. Onun i~in bu 
.yorucu seyahate ~1karak buralara geldik. Aynca fukaranm hallerini, 
kaleleri incelemek, tilkeyi ima;r etmek, ahali ve reayayl muhafaza 
.etmek ba§hca gayemizdir. Buralarm muhaf1z1 Necip Pa§a da nza-
mizl almak i~in ~ah§acakbr. Siz de ona gore dogru yolda olmahsi-
mz». Padi§a;h daha sonra mtislim gayr1 mtislim btittin fukaraya, 
mektep ~ocuklarma dag1tllmak tizere «Sila-i vafire» verilmesini em-
retmi§, bu arada baz1 kimseler terfi edilmi§tir. Daha sonra V a;rna'-
daki. goltin kar§·ISmdaki Peynirli Qiftligi denilen yerde biraz dinlenen 
padi§ah kalede incelemelerde bulunmu§ ve Moltke'den Varna'mn pia-
him yapmasm1 istemi§tir. 
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Varna'dan ~umnu'ya Hareket 
D~ glin Varna'da kaldlktan sonra 27 Muharrem (3 May1s) ~ar­
§amba glinli top ati§lan ve halkm co§kun te§yii ile yola ~Ikan Sultan 
Mahmud Yass1tepe merhalesinde gecelemi§, ora halkma da paralar 
da~tmi§tlr. Buradan seher vakti yola ~Ikilnn§, ~umnu'ya yanm saat 
mesafedeki gi:ilgelikte biraz dinlenilmi§ ve §ehre girerken top ati§-
lan ve halk tarafmdan kar§Ilamm§tir. E.rtesi glinli cuma namazm1 
kilmak lizere murassa fes, mlicevher yaka ve harvaruli olarak ti:i-
renle Asakir-i muntazama ve halkm «padi§ahim ~ok ya§a» dualanm 
alarak top ati§lan arasmda ~erif Halil Pa§a camiine gidilmi§ ve na-
maz Birinci imam Mustafa Nuri -Efendi'nin imamhg1, hassa mliezzin-
lerinin e§liginde eda edilmi§tir. 
Namazdan sonra ~umnu'daki bliylik zahke amban, cephane, sli-
vari Asakir-i Mansure ki§lasi teker teker dola§Ilmi§, bu arada ci-
vardaki Kam~I suyu denilen nehir lizerinde bir ki:iprli yapilmas1 em-
redilmi§:tir. Ertesi glinli ise §ehir di§mda in§asi bitmek lizere olan 
<;al, Medayi ve <;engel tabyalar1 gezilmi§tir. 0 s1rada Silistre'den ge-
len 'redif askerleri Otag-1 humayunun kar§Ismda. baz1 sava§ manev-
ralan yapml§lar ve padi§ahm takdirini kazanmi§lardir. Sonra ~um­
nu'ya di:inlilmli§, Vali Said Pa§a'ya yakas1 s1rmah harvani giydiril-
mi§ ve degerli ta§larla slislli kutu hediye edilmi§tir. ~umnu' da bina 
emini olan Mlihendishane-i berriye muallimi Abdlilhalim Efendi'ye 
Di:irdlincli derece ni§am verilmi§, naibe ve i:iteki ileri gelenlere, koca-
ba§Ilara hil'atler ve hediyeler ihsan edilmi§tir. Her yerde oldugu gibi 
burada da beyaz glivercinler gibi her milletten mektep ~ocuklarma, 
i:izellikle Asakir-i Mansure zabit ve neferlerinden olup halen Trab-
lusgarp'ta bulunan 30'dan fazla ~umnulu gencin evlad li iyallerine 
bol bol hediye ve bah§i§ler verilmi§tir. ~umnu'da Ba§katip Vassaf 
Efendi araciligiyla verdigi nutukta Sultan Mahmud, buralara tebe-
asmm hallerini gormek i~in geldigini, §ehirlerini ve kalel~rini yeni-
den in§a ettirmek lilkede nizam ve refah1 bizzat saglamak arzusun-
da oldugunu, kanun ve adaletin sadece istanbul'da degil, memleke-
tin her yerinde uygulanmas1 gerektigini si:iylemi§ ve devamla; «siz 
Rumlar, siz, E,rmeniler, siz Yahudiler hepiniz mlisllimanlar gibi Al-
lah'm kulu ve benim tebeamsm1z. Dinleriniz ba§ka ba§kadir, fakat 
hepiniz kanunun ve irade-i §ahanemin himayesindesiniz. Size tarh 
edilen vergileri i:ideyin, bunlar sizin emniyet ve rahatimz i~in kulla-
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mlacaktlr» demi~tir. Sozleirinin sonunda padi§ah reayadan §ikayeti 
olamn bulunup bulunmadigmi, kiliselerinin tamire ihtiyac1 olup ol-
madigmi da sormu§tur1 6 • Sonra :;;umnu'da yeni yap1lan piyade kl§-
lasma giden padi§ah, ocaklarm iyi in§a edilmedigini goriince ilgilileri 
uyarm1~ ve :;;umnu'nun §iddetli ki§Im hatlrlatmi§tlr. 
:;; u m n u 'd an S i lis t r e'y e 
8 Mayrs glinti :;;umnu'dan Silistre'ye hareket edilmi§tir. Padi§a-
hl gormek igin yollara dokillen civar koyler halk1 nakit ve hediyeler-
le sevindirilmi§rtir. Ra:hman-I§Iklari menzilinde gecelenmi§ ve halki-
mn tamamma ihsanlarda bulunulmu§tur. Ertesi gtinti yola Qlkilmi§ 
Silistre'ye yanm saat kala dinlenilmi§tir. Silistre civanndaki saye-
banda Eflak ve Bogdan voyvodalan kabul ve taltif edilmi§lerdir. 
Daha sonra padi,§ah «aleyke avnullah» sadalar1 arasmda §eh[['e gir-
mi§tir. Ertesi, 5 Safer (11 Mayrs) gecesi topgularm renkli fi§enk 
§enligi seyredilmi§, gtindtiz de blittin mti§temilatiyle yeni yap1lan 
kale gezilmi§tir. Moltke kalenin plamm Qlkarmi§tlr. Donti§te Eflak 
ve Bogdan voyvodalar1 kabul edilmi§, harvaniler, murassa kutular, 
takkeler, ala '§allar; maiyyetteki Eflak ba§ruhbam ile Memleketeyn 
boyarlarma, terctimanlarma harvani ve hil'atler ihsan edilmi§tir. 0 
s1rada ozlemle beklenen yagmur yagml§, ve halk1 sevindirmi§tir. Daha 
sonra Belgikall bir canbazm hlinerlerini seyreden Sultan Mahmud, 
bu canhaza ve kansma murassa kutular, hediyeler vermi~, bu arada 
Silistre naibi Siyahizade Sad1k Efendi ve §ehir ileri gelenleri degerli 
hil'atlerle taltif edilmi§; milel-i selasenin mektep gocuklarma, o,zellik-
le gegim igin evini terk edip oteki tilkelere giden Silistrelilere «men-
zil-bruha» olarak paralar verilmi§tir. Aym gtin ingiltere'nin, Eflak'm 
Ya~ kasrubasmdaki konsolosunun ziyareti kabul edilmi~ ve kendisine 
hediye olarak bir mticevher kutu verilmi§tir. 
R us: Q u k'a hare k e t 
Cuma namruzm1 Silistre'deki Selim Pa§a Camii'nde kllan padi-
§ah, top atl~lar1 arasmda bk Avusturya tticcar gemisiyle Tuna tize-
rinden Rusguk'a hareket etmi§, Tutrakan menzilinde gecelemi§, er-
tesi gtinti ak§ama dogru Rusguk'a varmi§, burada Vidin eyaleti va-
lisi Aga Htiseyin Pa§a tarafmdan kar§Ilanml§tlr. Gtizergahm iki 
16 Moltke, Tiirkiye Mektuplan, s. 99. 
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yanmda ~alman bandolar, redif piyade askerlerinin ve top~u tabur-
larmm naih, ayan ve halkm «padi§ahlm ~ok ya§a» alkl§lan her yeri 
inletmi§.tir. Ertesi glinti Vidin valisi Aga Htiseyin ve Silistre valisi 
Said Pa§alar, stivari askerleri ve piyade zabitleriyle tophaneye giden 
Sultan Mahmud top ve i::iteki sava§ mtihimmat ambannda inceleme-
lerde bulunmu§ ve ilgililere te§ekktir etmi§tir. Daha sonra tersaneye 
gidilerek ambar1 muayene edilmi§, Vidin, Silistre ve Rus~uk i::inlerin-
de kullamlmak tizere §alope, kotar ve uskuter ttirtinden kti~tik gemi-
ler in§aSI i~in emirler verilmi§, hububat ambarlannda incelemeler 
yapllm1§, nemden korunmalan ve saglamhklan gi::irtiltince ~ok mem-
nun kalmmi§br. OzeHikle m1sm 25 y1l koruyabilen ambar padi§ahm 
ilgisini ~ekmi§ ve aynmdan istanbul'da da yapllmasm1 emretmi§tir. 
Fakat kapllarmda tugra ve tarih kitabelerini eksik bulan Sultan 
Mahmud tamamlanmalan ve istanbul'da hubu:bat s1kmtls1 ~ekilme­
mesi i~in yeni ambarlar in§aas1 i~in emirler vermi§tir. 
Sultan Mahmud Rus~uk'ta iken A vusturya imparatorunun teb-
riklerini bildirmek tizere gi::inderdigi el~i ile Eflak'ta mukim Avus-
turya, Rusya, ingiltere, Fransa ve Prusya devletlerinin konsolosla-
nm kabul etmi§tir. Avusturya imparatorunun mektubuna i::izel bir 
ceva:bi mektup yazan padi§ah, gi::isterdigi dostluk ~abalan A vusturya 
Ba§vekili Prens Metternich'e de i::izel tevecctihlerini iletmi§, aynca 
tizeri ve etraf1 p1rlanta ile ~evrili tugra ile mtihtirlenmi§ bir kutu gi::in-
dermi§, el~i ve maiyyetine de degerli hed:iyeler vermi§tir. Daha sonra 
padi§ah, el~i ve konsoloslarla birlikte Rus~uk'ta muhaflZ olarak bu-
lunan top~u neferlerinin Ordu-kap1s1 ovasmdaki sava§ talimlerini 
seyretmi§tir. Ab§lan pek begenen padi§ah Top~u MiralaYJ Mehmed 
Bey'i huzuruna kabul etmi§ ve her birini i::idtillendirmi§tir. Silistre 
sancagmda birka~ ylldrr ferik rtitbesiyle hizmet eden Said Pa§a'ya 
vezirlik veren padi§ah «gerek zat-1 humaylinuma olan hizmetin ve 
hamiyetin ve gerek tekessiir-i asakir-i redife ve reaya ve fukara 
haklarmda olan sitin bu def'a manzur ve me§hud-1 §ahanem olarak 
mticerred kan"ha-i sabiha-i §ahanemden sana rtitbe-i vala-y1 vizaret 
ihsan eyledim» demi§, pa§a da ti~ kere yer i::ipmti§ttir. Aym giin di-
ger yerlerde oldugu gibi, Rus~uk naibi, ileri gelenleri, ehl-i zimmetin 
muteberleri huzura kabul edilmi§ ve degerli hil'atlerle sevindirilmi§-
lerdir. Aynca her milletten fukaralara verilen nakit ve hediyelerle 
onlarm da gi::intilleri almmi§br. 
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R u s ~ u k't an T 1 r n ov a y o l u y l a E d i r n e'y e 
hareket 
6 Safer (12 May1s) cumartesi gi.ini.i gelinen Rus~uk'ta birka~ 
gi.in kalmdlktan sonra 18 May1s gi.ini.i halkm ve ~ocuklarm co§kun 
selamlan ile yola ~1k1lmi§br. Edesi gi.ini.i T1rnova'ya vanlmi§, cuma 
namaz1 burada:ki Ulu Cami'de kilmmi§· ve §ehir ru§mdaki golgelige 
gidilmi§tir. Bu arada Vidin valisine ve Sofya muhaf1zma iltifatlarda 
bulunulmu§, voyvodalar ve diger ileri gelenler hil'at ve harvanilerle 
sevindirilmi§tir. 21 May1s cumartesi giini.i aym ugurlama ve merasim-
lerle Tlrnorva'dan aynlan padi§ah ertesi gi.ini.i :;hpka Balkam denilen 
daglardan ge~mi§, K1zanhk'a iki saatlik yerdeki ~rpka koyi.ine var-
mi§ ve bir si.ire dinlemni§tir. Burada Qirmen Mi.i§iri ve padi§ahm ya-
kmlanndan Mustafa Nuri Pa§a taltif edilmi§, belde halkl sevindiril-
mi§, fukaraya paralar dagiblmi§, ardmdan K1-zanhk'a gelinmi§tir. 
K1zanhk'ta bir si.ire dinlenen Sultan Mahmud naib, ayan, voyvoda ve 
baz1 her dinden tebeaya ihsarJarda bulunmu§ ve onlM"la konu§mU§-
tur. Moltke'nin gi.il ve gi.il yaglanm anlatmakla bitiremedigi K1zan~ 
hk gezisiyle ilgili gozlemleri ozetle §oyledir: « Y rukm koylerin halk1, 
hi.iki.imdarlar1m selamlamak i~in yolda s1ralamp duruyorlar. Alaym 
gerisinde Darphane Emini ag1r yi.ikli.i. bir araba ile geliyor. Her halk 
toplulugunun oni.inde dmuyor ve gi.imi.i§ paralan koyli.ilere dagib-
yordu. §ahsi verginin indirilecegi, bilhassa angaryanm azalblacag1 
soyleniyordu. Genellikle §imdiye kadar hi.iki.imdarlanm kendilerine 
eziyet eden, vergiler alan ve angarya isteyen biri olarak gormi.i§ 
olan bu memleket halkma, padi§ahm gezisi pek iyi tesir yapmakta-
dir. Padi§a:h ge~erken ~mlayan ve ki.i~i.ik tombul ~ocuklarm avazlar1 
~1kbg1 kadar bagi,rdiklan «hO§ geldin» ve «amin» nidalarmm arasma 
~ogu kez «ma§allah», «Allah seni korusun»lar kan§Iyor. Padi§ah 
ozellikle kadmlardan iyi not almi§a benziyor. Bu da, ~ocuklarm bi.i-
ti.in terbiyesi annelerin elinde olan bu memlekette ~ok iyi bir §ey» 17 • 
24 May1s gi.ini.i aym minval i.izere K1zanhk'tan aynlan padi§ah 
Zagra-i atik'a gitmi'§, burada ayanlardan Hacr Faris'in evinde kal-
mi§, hal& ayan olan Hac1 Mehmed Aga, naib, ileri gelenler, ehl-i zim-
met . kocaba§Ilanm kabul etmi§, ve halk1 sevindirmi§, bu rurada halka 
hitap etmi§tir. 
17 Aym eser, s. 106. 
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Daha sonra aym ugurlamalarla, kalika denilen faytonla yola 
Qikan padi§ah, Karapmar koytinde gecelemi§tir. E.rtesi gtinti halk1 se-
vindirdikten sonra yola Qikmi§ ve_ 12 saat stiren yolculugu mtiteakip 
Cisrimustafa-pa§a'ya varmi§, oradan da Edirne'ye hareket etmi§ ve 
saat yedide §ehre girmi§tir. Bu sl!rada halk ve Qirmen redif askerleri, 
milel-i selase gocuklan tarafmdan co§kun tezahtiratla kar§Ilanmi§tlr. 
Cuma namazm1 Qelehi Mehmed'in ikmal ettirdigi Eski Cami'de kllan 
Sultan Mahmud daha sonra yeni yap1lan koprti ve ki§layi incele-
mi§, asakir-i muntazamanm talimlerini seyretmi§, reayamn, giftginin 
halleri hakkmda hilgiler almi§tlr. Birkag gtin sonra Merig tizerrinde 
yap1lmakta olan koprtide1 8 , ardmdan ki§lada incelemelerde bulun-
mu§, redif askerlerinin manevralarrm seyretmi§tir. Memnun kalan 
padi§ah ilgililere · te§ekktir etmi§ ve ihsanlarda bulunmu§tur. Cuma 
namazm1 II. Bayezid Camii'nde k1lm1§, dondtikten sonra Mustafa 
Nuri Pa§a'yi vezirlik harvanisi ve murassa kutu ile, baz1 pa§alari, 
voyvodalar1 vb. ileri gelenleri mtinasip hediyelerle sevindirmi§tir. Si-
listre valisi Said Pa§a da i§kodra'daki hizmetlerinden dolay1, ferik 
rtitbesinde oldugundan, imtiyaz. Ni§am ile taltif edilmi§tir. 
istanbul'a hareket 
Edirne'ye geli§lerinin onuncu gtinti top sesleri arasmda buradan 
ayrrlan padi§ah 14 saat sonra Burgos'a. varmi§, burada gecelemi§tir. 
Ertesi gtinti naib, voyvoda vs. ile konu§tu:ktan sonra birgok menzil-
lere ugrayarak Silivri'ye gelmi§tir. Her gittigi yerde halka ihsan-
larda bulunan padi§ah, Silivri'deki emlak-i humayundan Yapagc1 
giftligi'nin naz1r1 Ata Bey'e de kapiciha§Ilik payesi vermi§tir. Sad-
razam Mehmed Rauf Pa§a, ~eyhtilislam Mustafa As1m E:fendi, da-
matlari Asakir-i Mansure Seraskeri Halil Rifat Pa§a, Hassa Seras-
keri Said Pa§a vs. devlet ricali ve her s1mf halkm kar§Ilamalari ara-
smda 23 May1s glinti istanbul'a dahil olan Sultan Mahmud'un bu ge-
zisi 39 gtin slirmli§tlir. Halkm alki§lan, dualari arasmda Laleli Ca-
mii'rii, III. Mustafa'nm ttirbesini ziyaret etmi§, namaz kilmi§, oradan 
da atli olarak Bab-1 Seraskeri'ye gitmi§tir. Bu s1rada At Mey-
dam'ndan toplar atilmi§br. Daha sonra Topkap1 Saray1'na ugrayan 
padi§ah, geziye g1kmadan once yapbg1 gibi, H1rka-i ~edf'i ziyaret 
18 Bu ki:ipri.iniin in§aatlm Sultan Mahmud 183l'deki gezisi s1rasmda em-
retmi§'ti (Sefername-~ hayr, varak: 26a-b). 
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etmi§, buradan da kay1kla Beylerbeyi Saray1'na ge~mi§tir. Sultan 
Mahmud'un istanbul'a donU§U mUnasebetiyle Bogazi~i cami, mes-
cid, mabed minareleri stislenmi§; yahlar, ko§kler, evler kandillerle 
donablm1§, §enlik yapllm1§tlr. 
Rumeli seyahatinden dondUkten sonra gezdigi §ehir, kasaba vc 
kay ileri gelenlerine ve halkma gonderdigi fermanda Sultan Mah-
mud: «Memalik-i mahrilsatti'l-mesalik-i §ahanemde mutavattm kaf-
fe-i ehl-i islam ve re'ayamn vikayeleriyle saye-i §evket-vaye-i mlilu-
kanemizde asayi§ ve istirahatleri ehass-1 metalib-i humaylinumuz 
olan i§bu ktilfet-i hareketi dahi ihtiyanm1z i'mar-1 mlilk ve himaye-i 
ahali ve re'aya niyyet-i hayriyyesinden ibaret olmagla, siz dahi ona 
gore hareket ve memur oldugunuz umurunuzda sadakat edesiz» di-
yerek, mUsltiman olsun gayn mUslim olsun herkesin huzur iqinde ya-
§amalarm1, seyahat sebebinin de lilkenin imarma ve halkm himayesi-
ne yonelik oldugunu belirtmi§tir. 
Sonu~ 
Sonu~ olarak, Sultan Mahmud yapm1§ oldugu memleket gezile-
rinde, gittigi yerin cami, tekke gihi kutsal yerleri ba§ta olmak tizere, 
k1§la, palanka, ta:bya, tophane, baruthane, mUhimmat amban gibi 
askerl mahallerini ziyaret etmi§; aynca tersanelerde, tersane depo-
larmda, gemilerde incelemelerde bulunmu§; halkm ihtiya~lan i~in 
de hastahane, hamam, koprli, mektep ve zahire ambarlanyla ilgilen-
mi§tir. Boylece, bir yandan ba§latbg1 yenilik hareketlerinin ta§rada-
ki akislerini bizzat mli§ahede etmek isterken, bir yandan da, gerek 
halka hitab1 s1rasmda gerekse cuma selamhklarma ~1karken giydigi 
yeni klyafetiyle tebeasma O•rnek olmak istemi§tir. Mehterin yerini 
alan bandoya verdirdigi konserlerle de halk1 buna sevdirip ah§br-
may1 hedeflemi§ olmahd1r. Gezi haberlerini, ilk defa ne§re ba§latbg1 
Takv?tm-i Vekaryi adh gazetede verdiren Sultan Mahmud'un yurt-i~i 
gezilerinin TUrk ink1lap tarihi bak1mmdan onemli bir ba§lang1~ ve 
sosyal faaliyet oldugu soylenebi.lir. Gezi masraflanm bizzat kar§Ila-
yan padi§ahm, her gittigi yerde her dinden tebeasma yapbg1 ihsan, 
bah§i§ ve nakdi yard1mlarla kendini sevdirmek isterken, yine ba§lat-
tlg1 sosyal degi§iklikleri benimsetme arzusunda oldugu da one slirU-
leibilir. 
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